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1 L’opération  archéologique  de  Valentigney  « Les Tâles »  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un
sauvetage programmé lié  à  l’implantation d’un gymnase.  La zone perturbée par les
constructions  représente  une  superficie  de  2 500 m2 et  se  situe  à  flanc  de  colline,
exposée au sud. Les vestiges étaient très arasés par les activités agricoles et le lessivage
des eaux de pluie. Seules subsistaient des maçonneries et les structures en creux.
2 L’occupation du site débute à l’âge du Bronze moyen pour se terminer à la fin du IVe s.
de notre ère. Les plus anciennes traces remontent à 1500 av. J.-C. Après un abandon de
quelques siècles, on remarque une nouvelle implantation humaine, peut-être continue
entre le Bronze final IIb-IIIa et le Bronze final IIIb (1000-800 av. J.-C.). De ces époques on
retrouve, outre des fosses domestiques, des fosses d’extraction d’argile et un four de
type « Polynésien », cas unique en Franche-Comté jusqu’à présent (fig. 1).
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3 Au début du premier siècle de notre ère, s’installe une villa gallo-romaine sur 2 000 m2
environ. Son plan forme un « L » avec un corps de bâtiment orienté ouest-est, jouxtant
à l’est une cour placée orthogonalement. Cette dernière est fermée à l’ouest par un mur
nord-sud  d’une  longueur  de  50 m,  terminé  à  chaque  extrémité  par  de  petites
constructions carrées de type « tours d’angle ».  Les seules fondations des bâtiments
étaient encore repérables à l’exception d’une cave de 20 m2 (fig. 2) située à l’angle nord-
ouest de la villa.
4 C’est sur son remplissage que se fonde la chronologie de l’ensemble.
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